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論 文 内 容 の 要 旨 
 本論文は、序章、本文五章、終章（註を含み A4 判 104 頁：400 字×374 枚、資料と文献７頁）、別冊図版（A4 判

















ナショナリズムの表象装置として企画され 1876 年に開館したベルリンのナショナル・ギャラリーで 1906 年に開催さ
れた「ドイツの 100 年展」において「再発見」されたフリードリヒに対する批評とその後の受容の変化、彼がドイツ
国粋主義の高揚に利用されていく経緯を辿る。第五章においては、1999 年から 2000 年にかけてベルリンで開催され
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